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Ithaca Colege Sinfonietta
Mario Alejandro Torres & Paul Grobey
conductors 
Ford Hal
Tuesday, December 2nd, 2014
8:15 pm
Program
Hungarian March, from "The Damnation of Faust,"
Op. 24
 
Hector Berlioz
(1803 - 1869)
Hungarian Dance No. 6 in D major, WoO. 1 Johannes Brahms
(1833 - 1897)
Symphony No. 8 in F major, Op. 93 Ludwig Van Beethoven
(1770 - 1827)I. Alegro vivace e con brio
Intermission
Holberg Suite, Op. 40 Edvard Grieg
(1843 - 1907) I. Sarabande
II. Gavotte 
 
Slavonic Dances, Op. 46 Antonín Dvorák
(1841 - 1904)VI.    Sousedská in D major 
VII. Furiant in G minor
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